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El 2017 fue un año de profundos cambios en la Revista. Es 
importante señalar la asunción de un nuevo Comité 
Editorial y la incorporación de estudiantes de varias 
universidades al colectivo de revisores, la presentación de 
nuevas normas de publicación a tono con las tendencias de 
la ciencia actual así como la modificación de la maqueta-
ción de los artículos, lo cual ha generado opiniones 
positivas entre nuestros autores y lectores de manera 
general.  
Toda vez que culmina un ciclo editorial resulta necesario 
hacer un balance de las investigaciones publicadas. En este 
sentido, la figura 1 muestra la distribución de los artículos 
según tipologías. Se publicaron 39 artículos con predominio 
de los originales y casos clínicos (n=8; 20,51% per cápita). A 
continuación se ubicaron los artículos de revisión (n=5; 
12,82%) así como las editoriales y cartas al editor (n=4; 
10,26). 
 
Figura 1. Distribución de los artículos según tipologías. 
 
La distribución de los artículos según las universidades de 
los autores (se consideró la del autor para la corresponden-
cia) se muestra en la tabla 1, en la cual se excluyeron para 
su cálculo los artículos de las siguientes tipologías: 
editoriales, nota editorial, reportaje y misceláneas. Se 
registraron redes de colaboración científica entre autores 
de distintas universidades sólo en 2 artículos, evidencián-
































de Holguín y Granma, así como entre la Universidad de 
Granma, la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia 
homónima y la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana.
 
Tabla 1. Distribución de los artículos según la universidad de los autores. 
Universidad País Artículos % 
Universidad de Ciencias Médicas de Granma Cuba 7 23,33 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara Cuba 6 20,00 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana Cuba 4 13,33 
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín Cuba 3 10,00 
Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila Cuba 2 6,67 
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río Cuba 2 6,67 
Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas Cuba 1 3,33 
Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus Cuba 1 3,33 
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Cuba 1 3,33 
Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey  Cuba 1 3,33 
Facultad de Ciencias Médicas de Artemisa Cuba 1 3,33 
Universidad Técnica de Cotopaxi Ecuador 1 3,33 
Total - 30 100 
 
En la figura 2 se muestra la evolución por números del 
índice de colaboración científica, calculado como el 
cociente entre la sumatoria de la cantidad de autores por 
artículos y la cantidad de artículos publicados en cada 
número. El mayor valor del índice se registró en 16 de 




Figura 2. Evolución del índice de colaboración por números. 
 
De esta forma, el Comité Editorial de la Revista 16 de Abril 
ratifica su compromiso de continuar trabajando para que 
cada día nuestra publicación sea cada vez más científica, 
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